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RESUMEN 
La filosofía del alumno como protagonista de su propio aprendizaje cobra  vida cuando se trabajan proyectos 
motivantes para ellos. Una parte muy interesante es la investigación en grupo o individual de un tema 
concreto. Gracias a la investigación y exposición de trabajos contribuimos al desarrollo de las competencias 
básicas y preparamos a nuestros alumnos para desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana, a la vez que 
mejoran su competencia comunicativa. 
Palabras clave- competencia comunicativa, rincón de los detectives, trabajo cooperativo, exposición oral, 
respeto y tolerancia. 
INTRODUCCIÓN 
A lo largo de mi vida como docente he reflexionado acerca de la utilidad de algunos de los conocimientos 
que impartimos, y lo que a mí me ha servido de mis años escolares. He llegado a la conclusión de que uno de 
los retos a los que se enfrentan los alumnos de Primaria y más en los tiempos de las nuevas tecnologías de la 
información es el saber investigar y recopilar entre todos los materiales y recursos que se les brinda a su 
alrededor, información útil y precisa para aprender. 
He aprovechado la afinidad de mi centro con los proyectos educativos para poner en marcha pequeños 
cambios metodológicos con la finalidad de que mis alumnos fueran más conscientes de su aprendizaje y de la 
síntesis de información para la mejora de las competencias básicas. 
¿Cómo surge un proyecto? 
Los proyectos de trabajo surgen de un modo a veces inesperado, una charla, un hecho que ha llamado 
poderosamente la atención del alumnado, hacen que nos planteemos cuestiones y que nos pongamos a 
investigar sobre el tema. 
Las vivencias de nuestros alumnos les motivan para investigar, a veces esa curiosidad es provocada por los 
propios docentes al organizar una excursión, ver un vídeo, traer una persona experta hace que los alumnos 
reflexionen sobre el tema y les surjan interrogantes. 
A lo largo del proyecto se puede plantear aspectos de organización a los alumnos, sobre qué les gustaría 
saber o qué aspectos consideran importantes a la hora de profundizar en el tema, pero un aspecto que para mí 
es muy beneficioso es el trabajo en grupo como síntesis de lo aprendido. 
INVESTIGACIÓN / EXPOSICIÓN 
Las investigaciones que los alumnos realizan tienen una doble vertiente, investigo no solo para mi sino para 
los demás, ya que el trabajo cooperativo es una experiencia positiva ya que todos los beneficiamos: 
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Investigación para aprender: Investigación para exponer: 
Desde el colegio se les anima a que sean 
ellos los que busquen información sobre los 
temas que trabajamos. Durante los proyectos 
dedicamos un tiempo a esa investigación en 
clase. Con los materiales que traen y otros del 
aula o el ordenador; ojean , leen observan 
dibujos.... Unas veces es libre y otras se les 
ayuda un poquito a centrar la atención en 
ciertos aspectos más importantes para que 
seleccionen un poco más la información. 
 
yo aprendo (investigo) para contárselo a los 
demás y ellos hacen lo mismo, así 
compartimos lo que sabemos y aprendemos 
más cosas. 
  
Objetivos de la investigación-exposición: 
 Potenciar la expresión oral. (hacerse entender). 
 Comunicarse con fluidez y coherencia (en correspondencia con su edad). digo de que voy a hablar, lo 
cuento y cierro el discurso 
 Desarrollar la capacidad de atención y observación. (por una parte en su trabajo y por otra en el de los 
demás) 
 Aprender para luego enseñar a los demás. 
 
Elementos que no constituyen un trabajo de investigación-exposición 
1. No es una trabajo de plástica (aunque puede apoyarse en todo momento con materiales visuales y de 
nuevas técnologías) 
2. No es algo que no han hecho los alumnos (o que han participado al menos en el caso de experimentos ). 
3. No es una compilación de páginas de Internet impresas, ni recortes de libros o fotocopias pegados en 
una cartulina (que ellos no puedan leer ni explicar), ni textos complicados escritos por ellos que no 
entienden  
Qué se valora: 
 El interés 
 La expresión, la estructura... 
 El respeto de escucha hacia los demás 
 Los contenidos (la explicación y asimilación de ellos no la cantidad ni la  complejidad de ellos.). 
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¿Cómo organizamos la clase, los alumnos y los materiales? 
Para estar cómodos en un trabajo de investigación exposición tenemos que tener claro que la disposición 
tradicional de la clase debe cambiar, así como la disposición de los alumnos y de los materiales que dispongan. 
Pautas generales a la hora de organizar un grupo de trabajo de investigación exposición: 
1. Los miembros de un grupo deben sentarse juntos, de forma que puedan mirarse la cara, compartir los 
materiales y sin molestar a los demás equipos. 
3. Los grupos deben estar lo bastante separados como para que no interfieran unos con otros y para que el 
docente tenga la posibilidad de llegar a todos los equipos. 
4. Los alumnos deben tener un fácil acceso a los demás grupos, al docente y a los materiales que necesitan 
para ejecutar las tareas asignadas.  
5. La disposición debe ser flexible, permitiendo a los alumnos cambiar la composición de los grupos con 
rapidez y en silencio. 
Organización de los alumnos. Los grupos 
El maestro selecciona grupos heterogéneos, primeramente de tres a cuatro integrantes, y más delante de 
hasta seis miembros. Es tarea del docente explicar claramente los roles disponibles para cada uno de los 
alumnos, dejando que sean los alumnos los que los repartan, en función de sus preferencias. 
Organización de los materiales- El rincón de los detectives 
Una vez organizada la clase, se procede a clasificar y a seleccionar el material. Se pedirá colaboración a las 
familias para que nos puedan ayudar con material de todo tipo, libros, revistas, artículos, posters, o su tiempo 
si se dedican a algo relacionado con la profesión. 
Se constituirá un rincón más o menos amplio, con lo que se haya recogido, ya sea posters, revistas, material 
audiovisual, ordenador, etc. 
Se explicará claramente a los alumnos, y esto es lo más trabajoso, cómo organizar la información y 
procesarla de acuerdo a su trabajo. Para ello las preguntas en las que se basen los trabajos serán muy concisas 
y se pretenderá que todos las entiendan antes de iniciar el trabajo. Esto lleva muchas sesiones y los primeros 
trabajos serán muy guiados, pero lo importante es avanzar hacia la autonomía. 
Amigos para siempre. Un proyecto sobre mascotas en Primaria 
Para ejemplificar los trabajos de investigación exposición vamos a narrar una experiencia en 1º de Primaria.  
Los animales que vimos durante una excursión nos llevaron a interesarnos sobre las mascotas que cada 
alumno tenía en casa. 
Después de un proyecto sobre los animales domésticos que tuvo una duración de un mes nos pareció 
interesante crear unos pequeños posters individuales sobre los animales que cada niño tenía en casa. 
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Desarrollo de la actividad: 
Objetivos concretos 1. Desarrollar la competencia 
comunicativa, con los compañeros y al 
exponer oralmente. 
2. Afianzar y sintetizar lo aprendido en el 
proyecto sobre las mascotas. 
3. Aprender a escuchar y a formular 
preguntas sobre las exposiciones de los 
demás compañeros. 
Recursos utilizados Libros, revistas, apuntes de clase, fotos, 
videos de animales, presentaciones power-
point. 
Organización y desarrollo Por parejas se piensa animales para 
emprender el proyecto, en dos sesiones se 
organiza el poster con un sencillo esquema 
explicado por el profesor. 
Se lleva a cabo el poster, con una foto y 
una breve descripción. 
Se expone por parejas, los demás formulan  
preguntas acerca del trabajo y cada pareja 
rellena una pequeña ficha con lo que más les 
ha gustado de las exposiciones 
Evaluación Evaluación del alumno 
Ficha de evaluación de las exposiciones- 
cada compañero evalua lo que más les ha 
gustado de las exposiciones de los demás. 
Asamblea- es el momento de reflexionar 
sobre los puntos positivos y a mejorar de la 
actividad. 
Evaluación docente 
Observación de la actividad. 
Cuestionarios de autoevaluación de la 
actividad docente 
Reuniones de nivel y ciclo 
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Análisis de los resultados 
El proyecto de investigación-exposición de las mascotas ha dado en general resultados positivos para los 
alumnos y también una buena experiencia para el tutor correspondiente y el resto de la comunidad escolar. 
Particularmente se han constatado estos resultados: 
Los alumnos son capaces de hacer mayores esfuerzos por un buen desempeño de la tarea en común. 
Las relaciones se han consolidado en el grupo clase dentro y fuera del aula, creando lazos de amistad y 
solidaridad entre los compañeros. 
Estos resultados nos hacen seguir en el camino hacia un aprendizaje cooperativo más integrado en nuestro 
quehacer diario ya que hemos visto ventajas claras en los alumnos, y en nuestra forma de entender la 
enseñanza, en la que el alumno tiene que ser el protagonista de su aprendizaje.  ● 
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